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Josefina Mutgé i Vives 
lntroducció i estat de la qüestió' 
Les relacíons comercials entre b Corona d'Aragó i Sevilb j;1 exís11en des 
d'abans que aqucst;l clarrera ciutat fos conquerida als musulmans 
pero va ser a partir craquesta data que s'inrensificaren considerahlenwnL per-
que Sevilla era un esplenclid empori comercial que, per , h::ni<l d·:nraure 
la incansable :ICtivitat deis mercadcrs harceloníns. 
L'historíador Ramon Carande, en la .seva obra Sevilla, fortaleza y merca-
do.1 ens diu que les notícies conserv<Ides als ;nxius sevillans sobre els 
mercaders foranis establens a Sevilla (entre cls quals es comptaven els b:n-
celonin.s) són molt inferiors a les que s'hi trobcn deis genove.sos. No podem 
dir el mateíx pe! que fa als arxius de Barcelona, perque la relació ckl govern 
municipal de Barcelona amh Sevilla ocupa bastants pagines de les series de 
I'Arxiu Historie de la Ciutat: al Llibre Vermell s'hi traben els privilegis con-
cedits pels reís ele Castella als mercaders catalans; i al Llibre del Consell, la 
relació del govern municipal amb el consolar catala de Sevilla. Tampoc no 
falten notícies als registres de cancelleria de I'Arxiu ele la Corona d'Aragó. La 
circumstancia manifestada per Carande, és a dir, la manca de dades que hi 
ha als arxius sevillans, pot haver estat la causa que es conegui hen poc l'ac-
tivitat deis catalans a Sevilla en els anys que ens ocupen.'1 Si exceptuen1 el 
breu artide divulgatiu d'Antonio de la Torre y del Cerro,~ podem clir que les 
úniques notícies documentades són les que es traben a la basica i sempre 
útil obra d'Antonio de Capmany y Monpalau,s que és la que hem pres com 
a base per a la redacció d'aquest treball. També ens han estat útils les 
l. Abrevíadons utilitzades: ACA, Arxiu de la Corona d'Amgó; AHCB, Arxiu Hisl(lri<: de la Cíutat 
·de Barcelona: C, Cancelleria; CC, Consell de Cent; e r., carres reiat-<: LC, Llibre del Consell; LV, 
Llibre Verme!!. 
2. Sevilla. 1972, p;lg. 81. 
3. En canvi, l'activit:ll deis genov<?sos ha estal ben analitzada per M, GnNúi.E% JI~1ÉNE7., 
-Genoveses en Sevilla (siglos xm-xv)., dins Presencia italiana en Andalucía, S(i!,los :m·-xvu 
fAclas del f Coloq11io Hispano-Italiano), Sevilla, 1985, piig. 115-130 
4. ·La Corom1 de Ar:tgón y Sevilla en el siglo XIII·, /Jarcekma. Divulppció11 1-lístáríca, Vlll ( 1951 ). 
p;lg. 207·212. 
), Antonio m: CAPM,\NY Y llE MOKll'AL~U. Memon·as históricas sobre la marina, comercio l' artes de 
la anf~t!,IICI ciudad de /Jw·celona, Barcelona. CCJm¡tra Ofici;tl de Comercio y Nav<:gaci/lll. 1961-
1963, vol. 1, p:lg. 27H, lreed. anotad;t a cura d'E. Girall i Raventós i C Batlk i G:tll:tnl. Cit<:m 
sempn: per aquesr:t ..:diciú. 
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refercncies obtingudes del treball de P. Voltes Bou i V. Villacarnpa.'' A aques-
tes notícies puhlicades, nosaltres hi hem afegit les que hem trobat a la docu-
mentació emanada del govern municipal barceloní respecte del consolat 
d'ultramar de Sevilla, com tarnbé les procedents de la cancelleria reía! de 
I'Arxíu de la Corona d'Aragó. 
Els privilegis 
No gaíres anys després del 1 l, data en que els genovesas -als quals el 
reí Ferran III de Castella concedí imp011ants franquícies- s'establiren a 
Sevilla,7 ho varen fer els catalans. En efecte, el 1282, aquests darrers ja hí 
teníen el consolar i, el 20 d'abríl d'aquest any, ja obtingueren del reí de 
Castel!a, llavors Alfons X el Savi (1252-1284), un prívllegi que contenía les 
mateixes concessions de caracter económic de que gaudien els genovesas, 
consistents a pagar només un 5% del valor de les mercaderies que importa-
ven a Sevilla i no haver de tributar cap dret per les mercaderies que bagues-
sin comprar amb el producte de les que hi havien importar, llevat de l'oli, per 
l'extracció del qua! els catalans havien de pagar un marc de plata fina per 
cada 320 gerres. El numerari era franc de tributs i les mercaderies en les quals 
aquest hagués estat invertir pagaven un 2,5%; les mercaderies importades a 
Sevilla que es tornaven a treure per no haver-se venut estaven exemptes de 
cap gabella, com també ho estava la compra-venda ele vaixells. Alfons el Saví 
va concedir, així mateix, als catalans gaudir de seguretat a Sevilla i a tots 
els seus regnes, pagant només els drets usuals. En quedaven exceptuades 
les terres del reí de Granada i de Múrcía, Xeres o qualsevol altre !loe en que 
s'hagués capitular, on haurien de tributar d'acord amb les capitulacions 
signades." 
Aquests. privilegis encara foren ampliats. El 15 de novembre de 1283, 
Alfons X el Savi posa sota la seva protecció i salvaguarda els mercadérs bar-
celonins i tots els altres súbdits catalanoaragonesos i mallorquins que nego-
ciessin a la ciutat de Sevilla, protecció que fou confirmada pel seu fill i 
successor, Sane;: IV, el 24 d'agost de 1284.9 Un día més tard, aquest monarca, 
a petició deis mercaders barcelonins, els va confirmar el¡:>.r,ivilegi d'Alfons X, 
que havia equiparat els catalans als genovesos. 10 I el 8 de setembre d'aquest 
matei:x any, el rei Sane;: IV ordena als duaners de Sevillá que no cobressin un. 
segon delme als mercaders que arribessin per terra si ja havien pagat aquell 
en traspassar les fronteres del regne de Castella. Amb ai.xo confirmáva una 
altra concessió d'Alfons X. 11 
Com que els mercaders catalans a Sevilla eren molt nombrosos, el 25 
d'agost de 1284, el rei Sane;: els va concedir unes cases i unes botigUes, arrib 
6. ·Repertorio de documentos referentes a los cónsules de ultramar y al consulado de mar, con-
servados en el Instituto Municipal de Historia de Barcelona·, dins Documentos y Estudios 
(Barcelona), XIII 0964), pag. 21-165 (en endavant, Repertorio). 
7. CAI'MA."N, Memorias históricas ... , vol. I, pag. 279. 
8. AHCB, LV, II, fol. 92-93; edita CAPMANY, Memorias hislóricas ... ,· vol. II, pag. 46-48, doc. 
núm. 31; cfr. també GoNZÁLEZ J!MÉNEZ, ·Genoveses en Sevilla ...• , pag. 118-119. 
9. AHCB, LV; II, fol. 89v-90r; edita CAPMANY, Memorias históricas ... , vol. 11, pag. 52-53, doc. 
núm. 34; cit. VOLTE.~ i VlUACAMPA, Repertorio, pag. 43. 
10. AHCB, LV, Il, fol. 86r-87v; edita CAPMANY, Memorias históricas ... , vol. Il, pag. 54-55, doc. 
núm. 36. 
11. AHCB, LV, ll, fol. 90v-91r; edita CAPMANY, Memorias históricas ... , vol. 11, pag. 55-:56, doc. 
núm. 37. 
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totes ks sv\cs pcnín<.:nces, llíur<.:s de tot trihut, on es poguessín ínstal·lar. 
Eren les ct'>cs <¡lll' h:l\·len pl'll:lngut :1 Pedro l~onihz'' i que es trob:tvcn "en 
c.:ohu de lo nw de Frul/c()s e li<'/1('/lfÚsla lo pla{uelo de \({n/o il-tari(l do r·en 
deu /({ Jí·u~ct". 1-:ls 111crcaders gaudicn d'autorit;:ací() pcr :1 tenír-hi la liolja i 
el rorn. En Li m:neixa l·oncessi<.). l'l reí encara hi estatu·Ia que cap cata!J que 
:11-rihés :1 Scvíll:t no podía ser detingut per d~c:utcs "lli por cosa ({/le.! 
sea cncomeudad{f·. llevat deis c:tsos en que ell nutc1x ros dcutor princi-
pal o fí:tclor." Atluestcs c1ses i el h<tiTi que hem mciKÍOil<ll foren confis-
GllS í ocup:tts en diverscs ocasions, com veurem :ti llarg tl'aquest estudi. 
¡ el.s n··Jnsols de 1 kll"<.·elon:I ':m..'n h:1 ver de fer les gestíons opon unes per 
recohr:t r--1< 1-;. 
Uns quants anys mi·s urd. el 17 de juny del 1292. San~; IV expedía un:1 
I<::'Í:tl ce<.Jub en 1~1 qu~d or<Jcn:t\·;¡ que en les Compres d"oli <.jlll' ressin els Gll:t-
blllS se'ls cohr(•s ,>1 111:ttt:í>: ·que als genovesos per !'impost de l"almo¡ar(/ctz-
,t.;o i 1wr 1 olhond(!..!,(! '· Penl ,.¡ _:..;on:m municip:tl de Se,·ill:t no sempre v;t 
respcn:tr :ti-. c:tl:tbns aquc·st impon:tlll privilq.;i rcLuiu :t l:t tret:l de !'olí. Bcn 
cl~1 r lw dcmo.'it ra d fet que. 1'1 l de d<::'semhre de L) 12. cls consellers de 
l3arn:lon:t es quetxe.-;sin :tls akaldc:>s i al consell de la ciutat de Sevilla 
que se'ls res :thonar un ··llwjor clreí de l"olf' del que h:turien h<tgut de p:t-
gar d'acord amh cls pri' ilegís que tenien. T:tmb0 es l:lmentaven que els 
obliguessin a trihuur per tn.::ure alu·es mercaderies per a les quals gau-
clicn ele rranquíci;l. Els prq.;:tven de voler-los lr:tctar ··co·m a ¡.;erm(W:·i' í 
d;,: rcspect:tr-los les immuniuts que els havien <.::St:ll conceclides pels mo-
narques castt'llans ··e II<J.uullui::; cl'ass(J currap,ur la coslru iJ¡¡ima m! a ¡u).-; 
fer dan''." 
El consolat d'ultramar de Sevilla 
Sevilla fou un deis primers !loes on hi hagué consolat d'ultramar i, con-
cretament, l"any 1282 ja consta que hi residía un cónsol. 
Hem de recordar aquí que la institució del consolat d'ultramar, que tant 
va influir en l'expansió comercial de Barcelona, fou creada el 16 d'agost de 
1266 per Jaume I el Conqueridor. el qual autoritza el govern municipal de 
Barcelona a nomenar cónsols d'ultramar; aquest privilegi fou perfeccionar dos 
anys més tard, el 6 d'agost de 1268, quan Jaume I concedí als consellers de 
Barcelona el privilegi de designar els cónsols d'ultramar a les terres de 
Romanía i a tots alti·es llocs visitats pels mercaders catalans i pels seus vai-
xells. 11' La funció principal d'aque.st.s cónsols consistía a defensar els interessos 
deis esmentats mercaders, administrar justícia i percebre els drets i els tributs 
inherents al consolar. 
12. Pedro [~onifaz er;t fill de Hamún Bonifaz, que fou qui dirigí l;t Ilota cri..;tian:t en el setge de Sevilb. 
Les esmentad<:'s cases es varen assign;¡r a Ramón Bonifaz quan es teu d repa1tíment de la dlt-
tat després de la conquest;l. Bonifaz les deixa (X!f traslh1dar-se a Burgos, on havi.:I rcsidit abans. 
1.1. A!-ICIJ, LV. 11, tól. H'iv-H6,·: edit:t CwM.~NY. Memorias hl:~lóricas .... vol. II, p:lg. 53-'54, d<K. 
núm. }): cit. Vorrrs i V¡u_,,cAMI'A. Nu{x!rlorio. ¡xlg. 43. 
14. AI-ICIJ. LV. !l. 1(>1. HHv-H'): edita c,,I',IA:"Y. Memorias bi\!()ricas ... , vol. 11. pag. 76-77, doc. núm. 
'i 1: di. Voi.TI'S i VII.I.:\CA\11'\. l<<!{!<'rlorio. püg. 'Í':i. 
l'i. Af/CH CC. serie 1 LC. 2. f(,¡ 'Í;)v·'I'Ír(II-Xll·l3l2J. 
l6. CAI'M,\:"Y. ,1/<!11/Urfus bi.,·!lj¡ka.\..., vol. l. p:1g .. ~6)-:)H:): cfr. 1:1111bé d (reball de J. F CAIIFSIN'Y 
Fcmr. -Cúnsols de mar v c:i,nsols d"uhr;nn:tr en c~wluiia (siglos XIII-XV}; dins l .. <!,!{f!Nii d<!l mure 
Medili'ITt/11('" fXV/1 Coll<n¡llio 111/enwziolla/e di S!oria l>1arillimaJ. ~apoli. l')Hl. vol. (. p;"lg . 
. W7-ci2">. 
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Els cónsols de catalans a Sevilla 
Pere de Cardedeu 
El primer consol de Sevilla del qua! tenim notícia fou Pere de Cardedeu, 
queja hi residía l'any 1282. Va ser ell qui obtingué del rei Alfons X el Savi, el 
20 d'abril del dit any, la concessió per als catalans deis mateixos privilegis de 
que gaudien els genovesos. 17 
Pascasi Vivet 
El 28 de febrer del 1283, l'infant Alfons, actuant en nom del seu pare, Pere 
el Gran, sense respectar el privilegi que Jaume I el Conqueridor havia conce-
dit al govern municipal de Barcelona, del qua! hem parlat anteriorment, de 
nomenar els c6nsols d'ultr;:unar, va designar el cíutada de Barcelona, Pascasi 
Vivet, com a c6nsol deis catalans a Sevilla per als següents sis anys. En el 
document reial, hi són ben especificades les obligacions del cónsol: podía 
donar fermances, jutjar les causes i els litigis que es produ'issin entre els cata-
lanoaragonesos que hi hagués a Sevilla; els podía detenir, castigar, podía 
embargar-los els béns í realitzar tates les altres funcions própíes deis cónsols, 
designar escrivans que redactessin documents i altres e;;criptures públiques, 
etc., i cobrar els dre.ts ínherents al consolat. De les rendes obtíngudes, n'havia 
de retre comptes al .rei, a l'infant o a qui aquests designessin, sempre que hi 
fas requerit per ells, i lliurar-los tot alió que hagués recaptat. Com a remune-
ració, Vivet havia de rebre un salari 'idoni', que no es determinava en el nome-
nament.18 El mes de novembre del citat any, aquest cónsol va obtenir d'Alfons 
X el Savi la carta de protecció i salvaguarda, que hem esmentat abans, per als 
mercaders catalans. El rei permetia que aquests poguessin portar lliurement a 
Sevilla tata mena de cereals, "porque don P. Vívet, consul de los catalanes e cíb-
dadan de Barcílona, nos lo pidió por merced'. Aquesta concessió els fou con-
firmada per San<; IV, el 24 d'agost de 1284.19 Cal suposar que aque.sta designadó 
de cónsol efectuada per l'i.nfant Alfons no agrada a1s consellers de Barcelona. Segu-
rament, pero, varen transigir-hi, ates que la persona elegida era un dutada de Barcelona. 
Berenguer Baster 
. L'any 1284 exercia com a consol un altre ciutada. barceloní: Berenguer Baste~. 
San<; IV de Castella li concedí per als seus compatriotes les irnportants conces-
sions ja mencionades més amunt: poder tenir un barrí i ocupar-hi les caseS que 
foren de Pedro Bonifaz, tenir-hi llotja i forn i no poder ser detinguts per deutes. m 
17. AHCB, LV, n, fol. 92-93v, 86-87 v; edita CAPMANY, Memorias históricas ... , vol. II, pag. 46-48 
i 54-55, doc. núm. 31 i 36; cfr. també F. PÉREZ-EMBm, Navígatíon ... , pag. 281. 
18. ACA, C, reg. 60, fol. 42v-43r (28-II-1283).' - . 
19. AHCB, LV, Il, fol. 89v-90; edita CAPMANY, Memorias históricas ... , vol. II, pag. 52-53, doc. 
núm. 34. 
20. "Otrossí, por les fazer más bien e más merced e porque don Berenguer Baster; cíbdadan de 
Barcilona e consul de los catalanes, nos lo pídíó por merced, otorgámosles que puedan fazer 
en este barrio lonja e forno e que puedan vender paneo en gros e a menudo assí como lo 
fazen los genueseS' (AHCB, LV, II, fol. 85v-86; edita CAPMANY, Memorias históricas. .. , vol. 11, 
pag. 53-54, doc. núm. 35); cfr. també A. DE LA TORRE, La Corona de Aragón y Sevilla, pag. 
211; PÉREZ-EMBID, Navígation ... , pag. 281. Cal advertir que, per error de tr.anscripció, .aquest 
consol és .anomen.at Míquel en .aquesta darrer.a cítació i també en l'apendix dels consols d'ul-
tr.amar que publica Glpmany (Memorias históricas ... , vol. ll-2, piig. 859). 
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Pere Nebot 
El 7 de maig del 1287, Alfons el Liberal torna a caure en !'error del qua! 
¡a havia estat objeCle l'any 1283, quan encara era infant hereter de la Corona, 
¡ que fou el de no respectar el privilegi deis consellers de Barcelona de desig-
nar els cónsols d'ultramar. El fet que llavors nomenés un ciutada barceloní, 
Pascasi Vivet, possiblement evita la reprovació deis consellers. Pero, en aques-
ta ocasió, el monarca elegí el ciutada de Valencia Pere Nebot, amb la condi-
ció que _aquesta desígnació no perjudiqués ningú -"non sít preiudicium 
alteriu.S'-. S'especificava que Nebot seria cónsol deis catalans a Sevilla men-
tre el reí volgués "quamdiu n.o bis placuerit. 21 
Segurament aquest nomenament efectuat per Alfons el Liberal porta com 
a conseqüencía les protestes deis consellers de Barcelona, protestes que el reí 
reconegué que eren justificades, com demostra ben clarament el fet que el 20 
, de juny de 1287 s'adrecés a Berenguer Baster, el cónsol anteriorment 
nat pels prohoms de Barcelona, i li digués que havia revocll el nomenamcnt 
fet a favor de Pere Nebot perque "li constava que eren. els probomes de 
Barcelona els qui havien d'elegir el cómo! de Sevll/a". 12 
L'enfrontament bellic que es va produir l'any 1288 entre Alfons el Liberal 
de Catalunya-Aragó i Sant;; IV de Castella, perquc aquel! havia donar supon a 
Alfons de la Cerda, redunda en greus perjudicis als mercaders catalans 
residents a Sevilla, als quals fou ocupat el barrí i cases que hi tenien i el 
canso! va haver de fugir-. El nou monarca catalanoaragones, Jaume Il (1291-
1327), canvia de tactica. La signatura de la pau de Monteagudo del 29 de 
novembre de 1291 i les seves esposalles amb Isabel, primogenita de Sant;; IV 
de Castella, restabliren la pau amb aquest regne, la qua! cosa significa la reinstaHació 
a Sevilla de la colonia de mercaders catalans i del consolar. 
Pere de Cardedeu 
Immediatament després de restablir la colonia catalana a Sevilla, els con-
sellers, fent ús del seu privilegi, designaren coma cónsol Pere de Cardedeu, 
ciutada de Barcelona. Ens pensem que podría ser la matei:xa persona que ja 
exercí el carrec els anys 1281-1282 i que en elsdocuments castellans apareix 
com a Pedro de Cardedol. Cardedeu va haver de fer moltes gestions per tal 
de tornar a obtenir del reí de Castella les cases del consolat i les fráhgueses 
que els catalans havien tingut a Sevilla; aquestes gestions li ocasionaren mol-· 
tes despeses, a les quals -segons s'havia manat- els mercaders havien de <:{}n:.- ·. 
tribuir. Com que es resistien a fer-ho, el cónsol presenta les seves quei.xes a 
Jaume II. Per ai:xo, aquest monarca, el 29 de juliol del 1292, els ordena que 
21. ACA, C, reg. 75, fol. 3v (7-V-1287): "Nos Alfonsus damus et concedimus vobis, fuleli nostrd 
Petra Nepote, civi Valencie, quamdiu nobis placW!rit, officium consulatus omníu:rn mercato-
rum cathalanorum conversantium apud Ispalim [. .. ). Ita quod sitis pro nobis consul [. . .] 
quamdiu nobis placW!rit et non sit preiudicium iuris alteriuS'. 
22. ACA, C, reg. 75, fol. 17v (20-Vl-1327): "quia constat nobi.s quod probi homines civitatis 
Barchtnone habent ibi [Sevilla] ponere consulem, revoca vi mus commendam predictam per 
nosfactam dicto Petro Nebot de consulatu predícto [...]. Volumus quatenus vos [Berenguer 
Baster] utaminí consulatu predicto, prout per dictas probos homines e:xtitit commendatum". 
A continuació d'aquest document, hi ha la següent nota de cancelleria, que aclareix perfec-
tamentla situació: "Fuit mandatum Petro Nabot [sícl, civi Valencie, cuí dominus re:x conces-
serat dictum. consulatum quod, decetero, non utatur consulatu pmdicto, sed ípsum 
Berengarii Basterií uti permíltat vel alium quem probi homines, super predictis, eligendmn 
duxerint in of!icio supradicto. Data ut supra". . 
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contribu'lssin segons el valor de les seves mercaderies. Fins i tot, dernana al 
reí de Castella i als seus oficials que els obliguessin a fer-ho. 2J 
Pere de Cardedeu va ser objecte de queixes per pan deis mallorquins. 
Aquests manifestaren a Jaume II que els oprimía injustament i que no exercia 
el seu ofici arnb rectitud. Malgrat el supon que el rei havía donat a Cardedeu, 
a la darreria del 1292 !'amonesta per aquesta causa.24 
Sembla que les difícultats de Pere de Cardedeu en l'exercici del seu drrec ¡· 
no cessaven. Així ha demostra el fet que, 1'1 de setembre de 1293, Jaume II 
reiterés tant als catalans de Sevílla com al reí de Castella i als seus súbdits l'o- J 
bligació que tenien d'obeir-lo en tot. 25 l 
1 
Arnau Cap l 
L'estiu de l'any 1306, observem que Jaume II reincidí en la mateixa inad-
vertencia que el 1287 havia tingut el seu gernl<l. i predecessor, Alfons el 
Liberal: la de designar un canso! de catalans a Sevilla, oblídant que els con-
sellers de Barcelona eren els únics que gaudien d'aquesta facultar per exprés 
privilegi de Jaume l. En efecte, Jaume Il, 1'1 de julio! de 1306, tot atenent la 
petició que li havia formular la seva néta Constan<;a, va designar Arnau Cap, 
del seguíci de la noble Na Urraca, també parenta seva, per · el consolat 
de catalans a Sevilla, confirmant-li el mateix salari que havien tingut els seus 
predecessors.16 Com calia esperar, aquesta designació del reí va portar com a 
conseqüencia les protestes del govern municipal de Barcelona. Ha demostra 
ben clarament el fet que, només tres mesas més tard, el 16 d'octubre d'aquest 
mateix any de 1306, Jaume II s'adrecés als prohoms de Barcelona i els digués 
que la designació d'Arnau Cap no perjudicava en absolut el privilegi atorgat 
per Jaume I, sinó que aquestes mantenía plenament vigent. 27 
No sabem si Arnau Cap va exercir el carrec o no. Sí ha va fer, va ser per 
molt poc temps, perque el 1308 ja ens consta un altre nom: Nicolau Arnat.i, 28 
que tampoc dura gaire. 
23. ACA, C, reg. 93, fol. 210v (29-VlH292). La contribució que es va f!Xar perque fos pagada 
pels mercaders fou la d'un sou per centenar de lliures ("unum pro centenario"). No va ser 
facil que els mercaders es conformessin a pagar aquesta quantitat.. Així ho. deiTlOStra el fet 
.que, pocs anys més·tard, el 23 de mar.¡;: de 1300, jaume li ordenés als seus oficials que obli-
guessin tots els mercaders que naveguessin cap a Sevilla i es beneficiessin le5 franquícies 
concedides peis monarques castellans a tributar la part qúe els corresponia, segons la taxa- · 
ció establerta pels conselleis de Barcelona, sense admetre cap excusa (ACA, CJ reg. 115, fol.-· .. 
338v (23-ni-1300)). . . 
24. ACA, C, reg. 94, fol. 177v-178r OGI-1292). La causa d'aquest deS<:ontentamel)t 4els mercaders . 
mallorquins era deguda al fet que ells volien tenir cónsols propis i no ha ver de dependre deis - .. 
que designaven els consellers de Barcelona, i aixo especialment a partir dell276, data en que 
Mallorca es constituí com a regne independent Consta que, l'any 1308, ja hi havia consol 
mallorquí a Sevilla .(cfr. F. SEVILUNO CoLOM, ·Mercaderes y navegantes mallorquines-, dins 
] . MAscARó PASARIUS (coord.), Historia de Mallorca, Palma de Mallorca, 1971, vol. IV, pag. 500). 
25. ACA, C, reg. 96, fol. 1 r 0-IX-1293). 
26. ACA, C, reg. 231, fol. 110 r 0-VII-1306): "ad preces illustris et karissime neptis nostre dompne 
Constancie, regine Castelle et Legionis, tradimus et concedimus seu commendamus tíbi, Ar-
naldo Cap, de domo nobilis dompne Umue, consanguinee nostre, officium consulatus catha-
lanorum ad partes dvitatis Sibilie, regni Castellé'. Constan<;:~ d'Aragó (1300-1327) era filia de 
jaume II i de Blanca d'Anjou. El 1306, es concerta el seu matrimoni amb l'infant castelta Don 
Juan Manuel. El casament tingué lloc el 2 d'abril de 1312. Tingué una filia: Constan<;:~ ManueL 
27. ACA, C, reg. 203, fol. 195r-v (16-X-1306): "comissionem per nos factam de consulatu de 
Xibilia Arnaldo Cap non ftat vobis preiudiéium super privilegio per illustrissimum dominum 
regem ]acobum, felicis recordactonis avum nostrum, vobis concessd'. 
28. CAPMANY, Memorias históricas ... , voL Il-2, pag. 859; F. PtREZ-EMiliD, Navtgation ... , pag. 281. 
No podem aportar cap més notícia d'aquest consol. · 
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Jaume Sallent 
L'any següent, el 17 de juny del 1309, Jaume II confirmava l'elecció 
feta pels consellers de Barcelona d'un nou cónsol a Sevilla: era el ciurada 
de Barcelona Jaume Sallent, de qui no tenim més notícies que el seu nome-
nament.29 
Jaume Llopart 
L'any 1311, ja trobem un altre cónsol deis catalans a Sevilla: Jau me Llapan, 
així mateix ciutada de Barcelona.'l<l Llopart fou qui es mantingué més temps al 
capdavant del consolar de Sevilla. 
Al comen.,;:ament de la seva gestió, Jaume Llopart ringué dificultats per 
poder mantenir els prívilegis i les franqueses deis catalans. Tant fou així que, 
a mitjan febrer del 1313, els conseilers de Barcelona Ji manaven que, mit-
jan.,;:ant Guillem de Bcllsolell, els trametés els textos de dos privilegis que la 
ciutat comtal tenia a Sevilla. Segurament, el govern municipal de Barcelona 
temía que aquests privilegis no li fossin arrabassats o abolits. Guillem de 
Bellsolell -que més endavant fou cónsol de Sevilla- era la persona de con-
fían.,;:a que podría portar aquests prívilegis a Barcelona amb tota seguretat. 31 
Mentre Jaume Llopart exercí com a cónsol deis catalans a Sevilla, una 
més el barrí deis catalans fou segrestat, sense que cap motiu ho justi-
fíqués; aquest cop l'acte fou obra d'Enrique Enríquez í els hereus de Juan 
Mateo, persones molt influents a la ciutat de Sevilla. Aquesta ocupació va cau-
sar greus perjudicis als mercaders barcelonins i a tots els catalanoaragonesos, 
en generaL L' adelantado de Castella, encarregat d'entendre sobre la qüestíó 
suscitada a causa d'aquest barrí, s'ínclina a favor d'Enrique Enríquez i deis 
hereus de Juan Mateo. El cónsol, en representació deis catalans, va protestar 
contra !'actitud adoptada per l' adelantado. Fins i tot, els jurats de Vah~ncia 
intervingueren en aquest afer, el 28 d'agost de 1314, per demanar aJatlme II 
que hi donés solucíóY . . . 
El barceloní Jaume Llopart va reeixir a recuperar el barri i la llotja ocupats 
per Enrique Enríquez i pels hereus de Juan Mateo, corn tarnbé els privilegis 
deis seus cornpatriotes; pero les gestions i els viatges que va haver de fer per 
veure el reí de Castella i també, des de Sevilla fins a Barcelona, per entrevis-
tar-se arnb J aume 11, li ocasionaren rnoltes des peses, des peses que va fer amb 
!'anuencia i en benefici deis mercaders no tan sois. caialans sinó tarnbé valen-
cians i mallorquins, fa que a tots els interessava poder practicar behefidosa-
ment el cornery a Sevilla. Segons els comptes retuts per Llornpart el 22 d'agost 
de 1309 ·als consols de mar de Barcelona, se li devien 7.422 rnOrábatins cás-
tellans i 25 de barcelonesas. Davant d'aixo, els consellers de Barcelona varen 
ftxar una taxa que havíen de pagar tots els rnercaders que depeníen del con-
.. solat de Sevilla, per tal de poder així compensar a Llopart les des peses qué 
havia fet. ·· 
29. ACA, C, reg. 232, fol. 111 r-v (17-Vl-1309). 
30. CAPMANY, Memorias históricas ... , vol. II-2, pilg. 859; PÉREZ-EMB!D, Navígation ... , pag. 281. 
31. AHCB, CC, serie 1: LC, 2, fol. 50r (17-II-1313): "liurets aque:xs privílegís a.n G. de Bellsoley 
que.ls nos aporl e.ls nos trameta ací en Barcbinona" (cit. VOL TES i VILLACAMI'A, Repertorio ... , 
pag. 45). · · . . 
32. ACA, C, c. r. de jaume Il, caixa 40, núm. 4964 (28-VIII-1314). Els mercaders valencians esta- · 
ven interessats a mantenir el barri, ja que e lis també depenien del consol designat pels con-
sellers de Barcelona. 
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Tal com havia succe"it anteriorment aPere de Cardedeu, Llopart també tin-
gué moltes dificultats per recuperar aquestes despeses fetes, com veurem tot 
seguit: 
, Els primers que es negaren a contribuir amb la taxa que els corresponia 
foren els mallorquins. I és que els mallorquins -ja ho hem dit més amum-, 
amb monarca distint, es resistien a dependre del consol de Barcelona i en 
volien un de propi, a la qua! cosa s'oposaven els consellers de Barcelona, tot 
aJ.legant que el cónsol que ells.designaven, en virtut del privilegi de jaume I, 
tenia competencies sobre catalans, valencians i mallorquinsJ3 
Les queixes manifestades per Llopart als consellers de Barcelona, d'una 
banda, i a jaume II, de l'altra, contra !'actitud presa pels mallorquins tingue-
ren com a resultar que tant els consellers com el reí escrivissin a Sanr; I de 
Mallorca sengles cartes, datades respectivament el 18 i el 16 de julio! de l'any 
1315, tot demanant-li que obligués els mercaders que fossin súbdíts seus a 
pagar al cónsol de Sevíllct alió que eLs corresponía, ja que ells també s'havien 
beneficiat de les gestions fetes pe! consoP' 
Anava transcorrent el temps í, veient Llopart que era difícil que pogués 
recobrar, mitjanr;ant les taxes imposades als mercaders, els diners que havia 
avanpt en diverses ocasions, va acudir directament als consellers de 
Barcelona i els demana que volguessin examinar els seus comptes i que Ji 
paguessin alió que de veritat hom Ji devia; pero aquests, mancats segurament 
de numerari per poder afrontar aquesta despesa, anaven donant allargs a 
aquesta qüestíó. Llopart es veié obligar a recórrer una altra vegada al reí 
jaume Il cercant ajuda. El monarca, el 20 d'agost de 1319, va ordenar a 
Guillem de Sitges i a Pere Ferrer de Vic, ciutadans de Barcelona, que, asses-
sorats per persones competents, examinessin els comptes presentats per 
Llopart i posessin fi a aquest afer. A més, el reí manava al veguer de Barcelona 
que alió que aquests ciutadans determinessin fos executat.j1 
Gracies a aquesta intervenció de Jaume II es va arribar a un compromís 
entre els consellers de Barcelona i Jaume Llopart, en presencia deis jurisperits 
d'aquesta ciutat, Guerau de Palou i Burget de Sarria, els quals dictaren una 
sentencia que, malgrat els requeriments de Llopart, no procedien a executar, 
fins que, el 7 d'abril de 1320, novament a petició de Llopart, jaume II ordena 
al veguer de Barcelona que obligués els arbitres a enllestir d'una vegada 
aquest afer.36 Per un document posterior sabem que aquesta sentenc!a fou dic-
tada pels" notaris Comarmena i Paliares. Hom reconegué que es devien a 
Llopart 8.010 morabatins de Castella (com més temps passava, més s'incre-
mentava el deute) i es disposa que-els mercaders estaven obligats a pagár a 
Llopart mig morabatí per centenar de lliures, fms que no s'hagués eixugat l'es-
mentat debit.37 
La qüestió del cónsol Llopart era encara més complicada: de les noticies 
que hem trobat, se'n despren que, en un determinat moment de l'exercici del 
se u consolat, moment del qua! no· podem precisár la data exacta. peró-que 
devia ser entre el. fil)al de ~319 i el comen<;ament de 1320, Llopart se'n vaanar-
de Sevilla i toma a Barcelona "pels seus afer5'. Mentrestant, els consellers, el 
33. Cfr. més amunt, nota 24. Vegeu lambé J. MIJI'GÉ VIVES, ·El 'consell' de Barcelona en la ¡x>líli-
ca siciliana de Jaime Il·, Medioevo. Saggi e Rassegne, 20, (en curs de publicacióL 
34. AHCB, CC, serie 1: LC, 3, fol. 29v-30r, carta deis consellers (18-VII-1315); ACA, C, reg. 156, 
fol. 114r-v, carta de jaume 11 (16-VII-1315). 
35. ACA, C, reg. 168, fol. 34r-v (20-VIII-1319). 
36. ACA, C, reg; 169, fol. 141r-v (7-IV-1320). 
37. AHCB, CC, serie !: LC, 10, fol. 48v-49r (10-11-1327). 
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10 de febrer de 1320, designaren com a cónsol o Jloctinent del cónsol de la 
capital del Guadalquivir Guillem de Bellsolell, mercader i ciutada de 
Barcelona, que va regir el consolar de Sevilla fins que no es produí el retorn 
de Llopart."' 
Posat a reclamar els seus drets, Llopan es va excedir en les seve.s preten-
sions, puix que quan va tornar a regir el consolar de Sevilla es valgué de la 
sentencia dictada pels notaris barcelonins rallares i Comarmena i sol·licita de 
la cúria regia una carta adrepda als mercaders i mariners catalans de 
mitjanr;,:ant la qual pretenia cobrar el seu salari com a cónsol d'aquesta ciutat 
durant el temps que el! en fou absent i substitu'it per Bellsolell. Naturalment, 
els mercaders varen denunciar aquest abús a jaume II, el qua!, el 17 
del 1321, amonesta Llopart per la seva gosadia, tot dient-li que no seria 
que els mercaders haguessin d'abonar dues vegades els drets del consolar 
que ja els havíen lliurats a Bellsolell Altrament, el reí ordena als 
que no pagucssin res i que no fessin cas de la carta que Llopan havia obtin-
subreptíciament de la cúria. 19 
En la seva segona etapa com a cónsol de Sevilla, jaume continua 
tenint conflictes amb els mercaders que depenien d'ell. A més no rescaba-
lar-lo per les despeses que havia fet en bencfíci del consolat de els 
mercaders, lluny d'obeír-lo, es rebel·laren contra seu i, fíns i tot, l'ulrratjaren i 
també profanaren les ensenyes reíais, de paraula i amb fets A varen 
que el barrí deis catalans de la ciutat de Sevilla i la llotja fossin usur-
oficials del reí de Castella. Coneíxedor d'aquests esdeveniments 
Llopart, l'infant Alfons, fill de jaume II, en va comprendre la í, 
el 21 de febrer de 1322, va ordenar al seu conseller í als seus portaveus a la 
a Catalunya que obliguessin totes les persones del seu districte a 
pagar alió que els pertocava al cónsol de Sevilla i que, sobre els suc-
cessos ocorreguts al "barri deis catalan.S', ha vi a d'esbrinar la veritat fets i, 
si en podía detenir els culpables, els havia de castigar rigorosament.•" 
Quant al reintegrament deis diners que es devien a Llopart, !'última notí-
cia que hem trobat és del 10 de febrer de 1322. Una vegada més, els conse-
llers de Barcelona manaren als mercaders que negociaven a Sevilla que, sota 
l'amenar;,:a de ser castigats, complissín la sentencia arbitral dictada pels notaris 
Comarmena i Paliares, deis quals ja ·hem parlat, segons la qua! havien de 
-.pagar mig mora batí per centenar de lliures per rescabalar les despeses fét~s . · ·_ 
per Llopart í mig morabatí més per centenar de lliures pel salari d'aquest · ~ 
durant el temps que estigué absent de Sevilla, malgrat que a aquest darrer 
extrem s'hi havia oposat rotundamentjaume IL41 
No sabem com va acabar aquest afer. Creiem que el més probable és que 
Llopart deixés el consolar sense haver pogut recuperar res. 
38. AHCB, ce. serie !: LC, 6, fol. 30r-v (10-II-1320); edita CAPMANY, Memorias bistóri.cas~~.voi.. 
II, pag. 155, doc. núm 105; cit. VOLTF-~ i Vtu.ACAMPA, Repertorio ... , pag. 45. Aquesta notíciir es 
confirma en el document de l'ACA, C, reg. 173; fol. 271r-v (17-VIII-1321), on Jau me II diu· a 
Llopart: "ettm vos dudum recessisselis a dicta civitate Jspalensis et venissetis pro vestrls nego-
ciis ad civitatemBarchinone, consiliarli eíusdem civitatis Barcbinone, suspenso vobi..ni dicto 
offi'cío consulatus, e/egenmt síve. statuenmt in consulem sive tene11tem locum consulis 
Guillermum de Beltsoley, mercatorem". 
39. ACA, C, reg. 173, fol. 271r-v 07-VIII-1321): "vobis dicimus et mandamus quatenus a diclis 
mercatoribus et marinariis [. .. ] de illo tempore quo, ut predicilur:, ab ipsa ciuiláte absens fuis-
tis, alíquíd, racione iurls díclí consulatus, mini me exigatiS'. 
40. ACA, C, reg. 367, fol. 75r-76r (21-Il-1322). 
41. AHCB, CC, serie l: LC, 10, fol. 48v-49r (10-Il-1327). Cit. VoLTE.> i ViLLACA.~11'A, Repe¡torio. 
pag. 45. 
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L'any 1326, Alfons XI de Castella va ser proclamat major cl'edat i, molt poc 
despr(:s, el 15 de juny de 1 els consellers de 13arcelona lí demanaren, en 
nom propi i de la ciutat de la deis privilegis que els 
seus predecessors en la Corona havien concedit als barcelonins. Li manifesta-
ven que volien continuar en la seva i amistaV1 De fer la colonia de mer-
caders catalans a Sevilla col·labora a les bCI·líques de l'esmentat 
monarca castella: duran! el el 1336, els mercaders 
catalans transportaren des de Córdova ordi per tal d'abastar !'armada 
castellana, que estava molt mancada de i, durant el segon setge, 
els catalans, juntament amb els genovesas, varen al reí el numerarí que 
necessitava per mantenir una de 20 que la vilau 
A partir de la segona meitat xtv, colonia catalana a Sevilla va 
anar perdent importancia i, cap al ja no hi havia més de deu mercaders 
catalans a Sevilla i la colón;a acaba El seu !loe fou ocupat, clurant 
el segle ~-v, per mercaders a títol individual i sen:;~: pnvikgís cor-
poratius.'" 
42. CC, serie 1: LC, 10, fol. 53r (15-Vl-1327). Sobre Sevilla durant aquest 
!'obra M. GAACÍA FERNÁNDEZ, El reino de Sevilla en tiempos de 
Sevilla, 1989. 
PÉREZ-EMBID, Navigation ... , pag. 281. 
M. A. LADERO QUESADA, Historia de Sevilla, Seví!la, 1976, vol. 11 (La ciudad medieval, 1248-
1492), pag. 129; A. COLLANTES DE TERÁN, Sevilla en la Baja Edad Medía. La ciudad y sus hom-
Sevilla, 1977, pag. 214, nota 67, ens dóna e!s noms d'aquests deu cata!ans que encara 
a Sevilla a la darreria del segle XJv: Vicente de Luna, Díego Martínez, de 
Cervellón, Juan Sánchez de Rodas, Pedro Tarrallas, Ramón Giberte, Marcos 
Barcilón, 13artolomé Toldena i Juan Rodríguez. L'autor obté la notícía de I'Arxíu Municipal 
de Sevilla. Com es pot obs.c:rvar, els noms apareixen castellanítzats. 
